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EDITORIAL
Ru mos da Pes qui sa Odon to ló gi ca
Des de o iní cio da dé ca da de 70, já se dis se mi na vam os con ce i tos da Ter ce i ra Onda
(Tof fler), a pro pa ga da “era da in for ma ção”, em vir tu de dos avan ços das te le co mu ni ca -
ções e da mí dia te le vi si va, de mons tran do que co me çá va mos a vi ver na al de ia glo bal
(Mac Lu han) e anun ci an do o con ce i to de glo ba li za ção. Ape sar des ses as pec tos, as lín -
guas de ori gem la ti na não pu de ram al can çar sua in ter na ci o na li za ção, como acon te ceu
com o fran cês e, hoje, com o in glês.
Ao ava li ar mos a li te ra tu ra ibe ro-ame ri ca na no con tex to da pro du ção mun di al, po -
de mos ve ri fi car que a nos sa par ti ci pa ção é mi no ri tá ria, prin ci pal men te ten do em
vis ta seu al can ce, li mi ta do pela ques tão da lín gua.
Um le van ta men to da pro du ção e ci ta ção das pu bli ca ções ci en tí fi cas que pri mam
pela qua li da de cen tra-se na lín gua in gle sa. No Bra sil, mu dan ças têm ocor ri do, prin -
ci pal men te re la ci o na das ao ad ven to e de sen vol vi men to da pós-gra du a ção, au men -
tan do, es pe ci al men te, o nú me ro das re vis tas téc ni cas e ci en tí fi cas. Po de mos di zer
que vem con so li dan do-se uma eli te de pro fis si o na is de alto ní vel na edu ca ção e pes -
qui sa, em bo ra uma mi no ria venha pri man do pela pro du ção in ter na ci o nal. Tudo isso 
de mons tra que exis tem pro ble mas a se rem en fren tados ten do em vis ta a ne ces si da -
de de pu bli car e di vul gar a nos sa pro du ção ci en tí fi ca.
Nos sa vi são em re la ção a es ses pro ble mas in di ca que as pro du ções ci en tí fi cas ne -
ces si tam ter um per fil ade qua do, apre sen tan do au to no mia téc ni co-ci en tí fi ca, ba se a -
da numa ad mi nis tra ção de po lí ti ca edi to ri al sé ria e, prin ci pal men te, o co nhe ci do
“peer re vi ew” ou mes mo qual quer ou tra for ma de ava li a ção e as ses so ria.
Nos sa re a li da de nos obri ga a re pen sar o pro ble ma da pro du ção e a va lo ri za ção dos 
tra ba lhos, sen do ne ces sá rio, para nos so re co nhe ci men to, atin gir pa drões inter -
nacio nais, le van do em con ta cri té ri os ex trín se cos e in trín se cos, como re pu ta ção do
pe rió di co, re pre sen ta ti vi da de e ex ce lên cia, re gu la ri da de e in de xa ção in ter na ci o nal,
in te gra ção en tre au tor e le i tor, pro cu ran do sem pre man ter a con ti nu i da de da qua li -
da de da re vis ta, da sua apre sen ta ção, do seu con te ú do e do seu pres tí gio.
É pre ci so lem brar que o pro ces so de en do ge nia, mu i to co mum ain da, não é sa u -
dá vel para a ciên cia e pre ci sa ser eli mi na do. Este ofe re ce uma vi são uni la te ral aos
seus ava li a dos (au to res) que per ten cem à mes ma ins ti tu i ção.
Nos sas pu bli ca ções ne ces si tam ter um per fil ade qua do, buscando-se uma au to -
no mia téc nico-ci en tí fi ca e uma ad mi nis tra ção po lí tico-edi to ri al ba se a da na ava li a -
ção por as ses so res. A con tri bu i ção do con te ú do deve ser de alto ní vel para não só
pro cu rar a in ter na ci o na li da de, mas tam bém a na ci o na li da de.
De ve mos re pen sar e re fle tir so bre o des ti no das nu me ro sas pu bli ca ções odon to ló -
gi cas na ci o na is que não só pre ci sam aten der os au to res, mas de vem cres cer. Esta be -
le cen do-se cri té ri os a se rem obe de ci dos e re a li zan do-se tre i na men to de re vi so res em
aná li se e críti ca para me lho rar a qua li da de ci en tí fi ca nas áre as de pes qui sa já con so -
li da das, ten ta-se atin gir a in ter na ci o na li za ção, con tri bu in do efe ti va men te para a
ciên cia bra si le i ra e, por que não tam bém, para a mun di al.
As re vis tas são ca na is de dis se mi na ção da nos sa pro du ção, sen do vi ta is para o
for ta le ci men to da nos sa co mu ni da de ci en tí fi ca por meio de um pro ces so que, com
cer te za, le gi ti ma o co nhe ci men to.
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